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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku prososial anak melalui 
kegiatan outbound pada anak kelompok B TK BA Aisyiyah Sukoharjo 1 Tahun 
Ajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas model Kurt 
Lewin dengan pendekatan data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian Tindakan 
Kelas dilakukan selama dua siklus dimana setiap siklusnya terdiri atas dua pertemuan 
dan dilaksanakan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK BA Aisyiyah Sukoharjo 1 
Tahun Ajaran 2018/2019 yang berjumlah 21 anak, yang terdiri dari 11 anak laki-laki 
dan 10 anak perempuan. Sumber data dalam penelitian ini adalah anak dan guru.  
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pengumpulan data yang 
dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data 
kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan uji 
validitas data kuantitatif menggunakan validitas konstruk. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan deskriptif komparatif 
dan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif.  
Hasil pratindakan diperoleh ketuntasan perilaku prososial sebanyak 9 anak 
dari 21 anak atau sebesar 43% dan untuk setiap indikator yaitu 9 anak tuntas dalam 
indikator mengenal tata krama atau sopan santun sesuai budaya dan nilai sosial 
setempat, 9 anak tuntas dalam indikator mengetahui perasaan temannya dan 
merespon secara wajar, dan 10 anak tuntas dalam indikator bersikap kooperatif 
dengan teman. Pada siklus I diperoleh ketuntasan perilaku prososial anak meningkat 
sebesar 67% atau sama dengan 14 anak dan untuk setiap indikator yaitu 14 anak 
tuntas dalam indikator mengenal tata krama atau sopan santun sesuai budaya dan nilai 
sosial setempat, 13 anak tuntas dalam indikator mengetahui perasaan temannya dan 
merespon secara wajar, dan 14 anak tuntas dalam indikator bersikap kooperatif 
dengan teman. Pada siklus II diperoleh ketuntasan perilaku prososial juga meningkat 
menjadi 81% atau 17 anak, untuk setiap indikator yaitu 18 anak tuntas untuk indikator 
yaitu mengenal tata krama atau sopan santun sesuai budaya dan nilai sosial setempat, 
mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, dan bersikap kooperatif 
dengan teman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan outbound dapat 
meningkatkan perilaku prososial anak kelompok B TK BA Aisyiyah Sukoharjo 1 
Tahun Ajaran 2018/2019  
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